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Resumo: Pretende-se analisar o papel das imagens na produção do espaço como 
atração turística, na área tranfronteiriça e transnacional de Foz do Iguaçu (Brasil), 
Puerto Iguazú (Argentina) e Ciudad Del Este (Paraguai). Explorar-se-á sua contribuição 
na conformação de centralidades urbanas e simbólicas, tendo como base levantamento 
de campo que coletou folhetos turísticos disponíveis em hotéis e agências turísticas 
das quatro vias principais da Área Central da cidade brasileira (Av. Brasil, Av. Jorge 
Schimmelpfeng, Av. Paraná e Av. República Argentina), bem como as subsequentes 
análises quantitativas e qualitativas dos lugares, paisagens e discursos 
recorrentemente representados nestes mesmos folhetos.  
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